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jaya,
"Memangagaksukar pada awalnya
untukmengubahpersepsimerekatetapi
akhirnyamerekayakindengankebolehan
masing-masingapabilamenyer-
tai pelbagaiaktivitiyangdise-
diakan,"katanya.
Penutupprogrammotivasi
dirasmikan Guru Penolong
Kanan SMKJ16,Darussalam
Taib dandiakhiri dengansesi
bergambarberamai-ramai.
Menerusiaktivititermasuk
Rational EmotiveBehaviour
Therapy,Coaching&Mentoring,
RecallingdanBenangHikmat,
keyakinan150pelajarsekolah
menengah yang menyertai
program itu berjaya diting-
katkan bagi menggalakkan
merekamenimbailmuhingga
keperingkattinggiwalaupun
bergelaranakpeneroka.
30
pelajar
Seramai 30pelajardanalumniUniversiti
PutraMalaysia(UPM)melaksanakanprogram
KembaraSiswadiSekolahMenengahKebang-
saanJengka16(SMKJ16),Maran,Pahang;baru-
baruinibagimenyuntiksemangat
yakinbolehdalamkalanganbella
tanahrancanganFELDA.
Antara pengisianprogram FAKTA NOMBOR
tigahari duamalamitu ialah
ceramahmotivasipelajarsar-
jana, Akmal Aizuddin, bagi
menggalakkanpelajarmelar\iut-
kanpengajianhinggakemenara
gading,
"Merekajugaadakeinginan
untuk berjaya sehingga ke
menaragading,tetapidisebab- Sertai program
kan persepsibahawamereka Kembara Siswa
'hanya anak kampungyang
sekadarlayakuntukmenggan-
tikan ibubapamerekasebagai
peneroka'telahmengurangkan
semangatmerekauntuk ber-
Pelajar UP"" yangmeTliayakanprogram Kembara Siswa di SMKJ 16,baru-baru ini.
